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Papa Eftim arkadaşımıza, At /»enagoras’ın hâlâ Bizans imparatorluğu sevdasında olduğu­
nu izah ederken... (Foto; İNCİ)
Papa Eftim Athenagrosa 
meydan okuyor
Papa Eftim, Athenegros’un iç yüzünü ifşa edeceğim, diyor
Mecmuamızın evvelki sayılarında Papa Eftim’e ait çıkan röportaj, memleket 
efkarı umumıyes.nde geniş bir alâka uyandırmış, Türk ve Rum matbuatına 
günlerce mevzu olmuştur. Hatta İstanbulda intişar eden akşam gazetelerinden 
«Hergün» bizim ortaya attığımız bu meseleyi Inci’den almasına rağmen benim­
semekten kendini alamamıştır.
FENER Patrikhanesinin bir asırdır kapalı bulu­nan orta kapısı hakkın­da Türk Ortodoks Kili­
sesi reisi ruhanîsi 'Papa 
Eftim ile yaptığımız röportaj, 
memleket umumî efkârında ol­
duğu kadar ortodoks âleminde 
de geniş tesirler husule getir­
miştir.
Gerek Türk basım gerekse
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rumca gazeteler ve Yunan ba­
sını ortaya attığımız orta ka­
pı meselesi ile çok yakından il­
gilenmişlerdir.
Türk basını Fener Patrikha­
nesinin bir asırdır bu kapıyı 
bir patrik asıldığı için kapalı 
tutmasının günden güne geli­
şen Türk - Yunan dostluğu 
için zararlı olduğunu İfade e- 
derek Patrik Athenagoras’dan 
bu kötü an’aneyi yıkarak orta 
kapıyı açmasını talep etmekte­
dir.
Çeyrek asırdır Fener Pat-
Fener Patrikhanesi bu mü­
him davada saiıki bir mermer 
sükûtuna gömülmüş gibi sus­
maktadır.
Orta kapıyı açmamakta ısrar eden Patrik Athenagoras. Alt­
ta: Athenagoras’m Türk dostu olduğunu ispat etmesini isti- 
yan Papa Ettim...
rikhanesi ile mücadele ha'inde 
bulunan Papa Ettim ise tekli­
finde hâlâ ısrar etmektedir:
«—  Türk dostu olarak tanı­
dığımız Fener Patriği Athena­
goras orta kapıyı açsın. O za­
man ayağına kadar giderek 
kendisinden af talebinde bulu­
nacağım. Bütün salâhiyetleri­
mi kendisine terkedeceğim. Sa­
çımı, sakalımı keserek lâalet- 
tayin bir papaz gibi ölünceye 
kadar itikâfa çekileceğim. Pat 
rik Athenagoras eğer bu tekli­
fimi kabul etmezse onun Türk 
dostluğundan şüphe ederim.
Türk Ortodoks Kilisesi Reisi 
ruhanîsi Başpiskopos Papa Ef- 
timin bu tek ifine ve Türk ba­
sınının hissiyatına Fener Pat­
riği Athenagoras aradan uzun 
zaman geçtiği halde henüz bir 
cevap vermemiştir.
Başpiskopos Papa Eftim’i 
geçen gün kapısında daima 
Türk bayrağı dalgalandıran o 
meşhur kilisesindeki hususî 
dairesinde ikinci defa ziyaret 
ettiğim zaman Fenerle müca­
delesinden, ve bu davadaki az­
minden zerre kadar kaybetme­
miş olarak buldum.
«—  Patrik Athenagoras’tan 
cevap bekliyorum. Kendisi ba­
na cevap vermek mecburiye- 
tindeir dedi ve ilâve etti:
«— Ben henüz müdafaada­
yım. Daha mücadeleye geçme­
dim. Mücadeleye geçince o za­
man Fener Patriği Athenago­
ras görecektir. Din barışı em­
reder. Neden sükûtu tercih e- 
diyor da Orta Kapıyı açmıyor. 
Biz, maziyi artık unuttuk, o 
neden unutmuyor? Pek yakın­
da mücadeleme geçince ortaya 
atacağım ifşaat bütün Orto­
doks âlemini allak bullak ede­
cek ve medenî âlem Athena- 
goras’m iç yüzünü anlıyacak- 
tır.»
—  Şimdi neden ifşaatta bu­
lunmuyorsunuz ?
—  Yok, dedi, daha henüz 
zamanı gelmedi. İlk kozumu 
bile oynamadım. Zamanla bü­
tün hakikatler ortaya çıka- 
çaktır.
— Son zamanlarda bazı rum 
ca gazeteler sizin şahsınızı he­
def tutan neşriyat yapmakta­
dır. Bu hususta ne diyorsu­
nuz?
Bu sualim karşısında Papa 
Eftim yerinden doğrularak ça-
lışma odasında bir aşağı, bir 




—  Baştan sonuna, kadar, bü­
tün hareketlerim hakkında 
Cumhuriyet hükümetinin ka­
nunlarına göre hesap vererek 
haklı ve tertemiz çıktım. Bu­
nunla beraber umumî efkâr 
karşısında her zaman yargı­
lanmağa hazırım. Hakikati ört 
mek, onun aydın ışığını kapat­
mak ve gür sesini kesmek in­
san kârı değildir. Fenerdekile- 
rin bedduası bana kuvvet ve 
sağlık verdi. Fakat benim ha­
yır duam onları iflah etmedi. 
Bazı rumca gazetelerin zaman 
zaman bana yaptığı hücumlar 
aksine olarak benim cesareti­
mi arttırıyor, azmimi sağlıyor, 
mevkiimi tahkim etmiş o uyor. 
Diyebilirim ki bugün göze ba­
tan varlığımı, muhaliflerim n 
hücumlarına borçluyum Çün­
kü idealimi takdis edenlere 
varlığımın önemini takdis et- 
tirten bu muhaliflerimin de­
vamlı hücumlarıdır. Yoksa be v 
kendimi tanıtmak ve idealimin 
ifade ettiği önemli m.nayı . • 
lirtmek tenezzülünde bulun­
mazdım. İşte bu kadar. On!;.v 
ne ister erse yazsınlar..
Türk Ortodoks Kilisesi reisi 
ruhanîsi Başpiskopos Papa l i f ­
tim bir an düşündükten s nra 
gök gürültüsü gibi gürledi:
— Patrik Athenagoras Bi­
zans Kartalı meselesine ne­
den temas etmiyor?... Bundan 
da mı sükût... Bugün bütün 
metropolitlerin âyini ruhanîle­
rinde başlarına giyd ği taçlar­
da çift kartallı Bizans arması 
vardır. Ben Anadoludan Istan-
Türkçii Papa Eftinı ruhani kıyafeti ile. Altta: Neşriyatımızın ortaya 
a tb fı dava üzerinde aleyhte ve lehde Neşriyat yapan Rum gazeteleri
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bula ilk geldiğim zaman bu 
armayı Hazreti Meryem ile İsa 
arasında bir benzerliğe ham­
letmiştim. Sonra an’adım ki 
bu hıristiyanlığın kuruluşun­
dan evvel BizanslIların arması 
imiş. Mademki bunlar din a- 
damlarıdır, tarihe karışmış bir 
devletin armasını taşımakta 
hâlâ niçin ısrar ederler? Son­
ra şunu da söyliyeyim: Fenere 
bağlı 6 metrepolitlik mevcut 
iken Athenagoras neden bunu 
36 ya çıkardı? Bunların tahsi­
latı nereden geliyor?
Athenagoras bari bunlara 
oevap versin.
Türk Ortodoks Kilisesi reisi 
uhanîsinin yanından ayrı’ır- 
en o arkamdan sesleniyordu.
« _  Athenagorastan cevap 




MİLL İ Mücadelenin zafe- rııiüen sonra Istanoul- dan Kaçan ve bir müd­det soma atuan Pauı- 
§ah ve Halifeden baş­
ka, bir de Rum patriğinin hu­
dut harici edildiğin bilenler az­
dır. O zafer guıııerınde, başlı 
başına bir hauıse teşaıl eden 
bu (sürüş) mi.letlerarası) bir 
müdahaleye sebebiyet verecek 
bir manıyet de almış olduğu 
için, hayli enteresan safhalar 
aızeder.
Mücadeleye tâbi kimseler­
den ’ buıuııuuğu için hüKümetçe 
Istanouıdan çiKarıimasına ka­
rar verilen Rum Patriği Kos- 
tantının, yerinde kalmasını is- 
tıyen Yunanistanın, bu mak­
satla, o devrin galipleri sayı­
lan devletlerini de aleyhimize 
kışkırtmak teşebbüsünde bu.u- 
nuşu, bu meseleyi büyütmüştü.
faka t hükümet, bu mevzu­
da yapılmak istenen bütün en­
trikalara rağmen, kat î kara­
rından vazgeçmemiş ve yerden 
göğe kadar hakli olduğunu is­
pat ederek, dediğini yapmıştı.
Evvela, bu mesele etrafında 
koparılan gürültülere cevap 
vermek lüzumunu duyan Ha­
riciye Vekaleti, Istannuldaki 
ilgili makamlara gönderdiği 
kat'î talimatta bilhassa şöyle 
diyordu:
(Patrikhane meselesi dahilî 
işlerımızdendir ve mübadele 
meselesiyle alâkadar değildir. 
Lozan Muahedesinde Patrikha­
ne hakkında bir taahhüdümüz 
yoktur. Binaenaleyh Patrikha­
ne meselesinin her hangi bir 
devlet tarafından mevkii mü­
zakereye konmasına müsaade 
edemıyeceğimiz Yunan Masla­
hatgüzarı Mösyö Politis’e bil­
dirilmiştir. Kostantin mübade­
leye tâbidir ve mübadelesi 
mecburidir. Mübadillerin şahıs, 
vaziyet ve sıfatları ne olursa 
OiSun, mübadeleye hiç bir dahi 
ve tesiri olamaz.)
İşte bu kat’î karardan bir 
hafta sonra, yâni 1925 senesi 
Ocak ayının 30 uncu Cuma 
günü sabahı saat altıda, Fe­
nerdeki Rum Patrikhanesine 
giden İstanbul Polis Müdür 
muavini İsmail Hakkı Bey ile 
Nöbetçi Müdür Osman Bey ve 
maiyetlerindeki sivil memur­
lar, tatbikata geçmişlerdi.
Bu heyet Patrikhaneye va­
rınca, evvelâ büyük kapıdaki 
kapıcıyı nezaret altına alarak, 
içeri girmişler, telefon başları­
nı da birer memurla tuttuktan 
sonra yukarı kata çıkmışlar­
dır.
Bu esnada Patrik Kostantin 
yatak odasında uykuda bulu­
nuyordu.
Nöbetçi Po'is Müdürü Os­
man Bey, saat yediye çeyrtek 
kala, Patriğin yatmakta oldu­
ğu odanın kapısını vurmuş, bir 
müddet bekliyerek, ses çıkma­
dığını görünce tekrar vurarak, 
Patriği uyandırmıştır.
Kapıyı gecelik kıyafetiyle 
açan Patrik, karşısında yüzü­
nü ilk defa gördüğü Osman 
Beyi bulunca, heyecan ve şaş­
kınlık içinde, ne istediklerini 
sormağa vakit bulamadan, Os 
man Beyin şu sözlerine muha­
tap olmuştur:
— Mübadeleye tâbi olduğu­
nuzu biliyorsunuz. Hükümetin 
emri mucibince, Türkiyeti ter- 
ketmeniz matlûptur. Lütfen 
hazırlanınız!
Patrik Kostantin, bunun ü- 
zerine, biraz müsaade edilme­
sini istemiş ve oda hizmetçisi 
Andonu çağırarak, derhal çan­
ta arının hazırlanmasını emret 
miştir.
Bir saat süren bu hazırlık 
esnasında, Polis Müdür mua­
vini İsmail Hakkı Bey de ya­
tak odasındaki koltukta otur­
muş, beklemiştir.
Saat sekize doğru hazırlığı 
biten Patrik, kendisini alelace­
le ziyarete gelmiş olan dört 
Metrepolitle bir şeyler konuş­
tuktan ve en sonunda: (Selâ- 
nikten size mektup yazarım) 
dedikten sonra, ağır ağır mer­
divenden inerek, büyük kapı­
nın önünde bekliyen polis oto­
mobillerinden birincisine bin­
miştir. Nöbetç) Müdür Osman 
Bey de aynı otomobilde Pa t­
riğin yanına oturmuş, hizmet­
çi Andon da şoförün yanma 
ilişmiş, böylece hareket edil­
miştir.
Arkadan gelen diğer iki oto­
mobilde de iki Metrepolit ile 
Polis Müdür Muavini İsmail 
Hakkı Bey ve maiyeti bulu­
nuyordu.
Bir müddet sonra Polis Dör 
düneü Şube Müdüriyeti önün­
de duran otomobillerden inen­
ler, ve bp arada Patrik de yu­
karı çıkmışlar, pasaport mua­
melesinin yapılmasını bekle­
mişlerdir.
Bu muamele yapılırken, Pat 
riğe bisküvi ve çam ikram e- 
dilmiş, ve bir arzusu olup ol­
madığı sorulunca:
—  Selâniğe gitmekten baş­
ka, şimdilik bir arzum yoktur, 
cevabı alınmıştır.
Saat dokuzda tekrar otomo­
billere binen Patrik ile bera­
berindekiler, doğruca Sirkeçr 
istasyonuna gitmişlerdir.
Orada, Patriğin bu şekilde 
gideceği malûm olmadığı için, 
ancak son dakikadâ haberdar 
olan bir kaç Rumla, iki papas- 
tan başka uğurlayıcı kimseler 
yoktu.
Patrik,hi zmetçisi Andon'a 
bi.etlerini aldırdıktan sonra, 
yataklı vagonda kendisine ay­
rılan kompartimana girmiş, 
tren hareket edinceye kadar 
heyecanlı ve sararmış bir hal­
de, sessizce oturmuştur.
Ancak tren hareket eder­
ken, kendine gelir gibi olarak, 
yanında bulunan Osman Beye:
—  Hakkımda gösterdiğiniz 
nezakete teşekkür etmek iste­
rim. Şüphe yok ki, mukadde­
ratın bu acı cilvesinden çok 
müteessirim. Fakat mukadde­
ratı kabul etmekten başka in­
sanın elinden ne gelebilir ? 
Türkiyede kalan dindaşlarımın 
hükümet emrine riayte etme­
lerini ve Türklerle iyi geçin­
melerini tavsiye ederim. Aynı 
zamanda, Türkiyenin ve din­
daşlarımın selâmetine Cenabı 
Haktan duacıyım., diyebilmiş­
tir.
Trende, hududa kadar ken­
disine refakat etmek üzere 




de ettiği acıklı mânayı bilmi­
yorlardı. Ben de bilmiyordum; 
fakat hissetmiştim.
İtiraf edebilirim: mektebim­
de en akıllı ben idim; mükem­
mel ve namuslu bir adam ola­
bilirdim; muhterem mahkeme 
reisi, eğer anam babam beni 
terketmek cinayetini işleme­
miş olsaydılar, belki de çok 
büyük bir adam.
İşlenen bu cinayette, ben 
mağdur, onlar zalim ve gad­
dar, ben müdafaasız, on1 ar 
merhametsiz idiler; onlar be­
ni sevmeğe, himaye etmeğe 
mecbur idiler, nefret ve ter- 
kettiler.
Ben onlara hayatımı borçlu 
idim; fakat hayat bir hediye 
midir? Benimki, her halde bir 
sefalet ve talihsizlik oldu. U- 
tandırıcı terkedişlerinden son­
ra onlara tek bir borcum kal­
mıştı: intikam. Onlar’ bana, 
bir insana karşı yapılabilecek 
en insafsız, en fecî, en cana­
varca bir harekette bulunmuş­
lardı.
Haksız’ ık karşısında kalan 
bir adam vurur, çalınan bir a- 
dam malını zorla geri alır. A l­
datılan, oynanan, işkence edi­
len, tahkir olunan öldürür. Be­
nim en büyük mukadderatım 
çalındı. En ağır işkencelere 
maruz bırakıldım, en fecî tah­
kirlere uğratıldım.
İntikamımı aldım, öldürdüm. 
Bu benim en meşru hakkımdı. 
Bana zorla kabul ettirilen se­
fil ve ıstıraplı hayatıma karşı­
lık onların mesut- hayatlarını 
aldım.
Biliyorum, bana ana - baba 
katili diyeceksiniz.
Mevcudiyetim menfur bir 
yük. Bir dehşet ve korku, na­
mus kirleten bir leke ve bir 
tehdit, doğuşum bir musibet 
ve felâket olan bu adamlar be­
nim annem ve babam mıdır­
lar? Hodbin bir zevk aramış­
lardı; hesap edemedikleri bir 
hâdise: bir çocukları oldu, onu 
ifna ettiler. Onlara aynı hare­
keti yapmak sırası bana gel­
mişti.
Bütün bun’ara rağmen on­
ları sevmeğe amade idim.
İki sene oluyor, babam olan 
adam dükkânıma geldi, hiçbir 
şey bilmiyor, şüphe etmiyor­
dum. iş verdi, sonraları daha 
sık gelmeğe başladı, içimde u- 
yanan bir şüpheyi köy papa­
sından öğrendiklerim izale et­
mişti. Onu sevmeğe başiamiş- 
tım. Fakat ona hiç bir şey söy 
lemiyordum.
Bu sene başında karısını, an 
nemi de beraberinde getirdi. 
Kadın dükkâna girdiği zaman 
sinir buhranı içinde idi. İskem­
le ve bir bardak su istedi, ko- 
nuşamıyordu.
Bir ay sonra, ikinci defa gel­
diği zaman sakin ve kendine 
hâkimdi. Saatlerce dükkânda 
kalmışlardı. Bir aralık benim 
hayatımdan, çocukluğumdan, 
annemden babamdan bahsetti. 
O vakit:
__ Benim anam babam dün­
yanın en sefil insanlarıdır, çün 
kü beni terketmişlerdir, dedim.
Annem bunu işitince düşüp 
bayıldı. Artık hiç şüphem kal­
mamıştı. Annemin üç sene ev­
vel dul kaldığını, birinci koca­
sının zamanında da sevdiği ba­
bamla geçen sene Temmuzda 
evlendiğini öğrenmiştim.
Son defa bir akşam üstü, 
yine ikisi beraber gelmişlerdi; 
annem heyecanlı ve kederli gö 
rünüyordu. Giderken:
__ Sizi, dedi, çok iyi bir hal­
de ve mesut görmek isterin; 
Çünkü namuslu ve çalışkan bir 
gence benziyorsunuz. Her hal­
de bir gün evlenmek istiyecek- 
siniz. Ben size istediğiniz kızı 
almak için yardım ederim, ilk 
defa istemediğim bir adam1 a 
evlendiğim için onun ıstırabını 
bilirim. Şimdi mesut ve zengi­
nim. Çocuğum yok, onun için 
size evlenme masrafınızı bea 
vereceğim. (
Bunu söylerken büyük bir 
zarf-uzatmıştı. Dikkatle yüzü­
ne bakıyordum. Kendime hâ­
kim olamıyarak: ■ -
—. Siz, dedim, benim annem 
siniz.
Bir iki adım geriledi, elle­
riyle yüzünü kapamıştı. Düş­
memesi için kolundan tutan 
kocası hiddetle bağırdı:
—  Fakat, siz delisiniz!
Cevap verdim:
— Asla deli değilim. Sizin 
anam babam olduğunuzu bili­
yorum. Beni aldatmayınız. 
Korkmayınız, itiraf ediniz. Ben 
sırrınızı ifşa etmem. Nasılsam 
öyle ve bir marangoz olarak 
kalırım.
Hüngür hüngür ağlamakta 
olan karısını sürükliyerek ka­
pıya doğru ilerledi; koşup ka­
pıyı kapadım ve anahtarı ce­
bime koydum. Babama:
mz, hâlâ annem olduğunu iti­
raf etmiyorsunuz.
O buna müthiş kızmıştı:
— Siz bir alçaksınız, bizden 
para koparmak istiyen bir al­
çak. Hemen kapıyı açmazsa­
nız, zor kullanmak ve şantaj 
yapmak suçu ile cezaevini boy 
larsımz, diye bağırıyordu.
Kendimi kontrol edebiliyor­
dum; kapıyı açtım. Gecenin 
karan’ ıklar ma dalıp gözden 
kaybolmuşlardı.
Birdenbire kendimi yetim 
ve kimsesiz kalmış, tamamiyle 
terkedilmiş hissettim. Nefret 
ve kine karışan müthiş bir ke­
der benliğimi kaplamıştı. Bü­
tün kanımın başımda toplan­
dığını zannediyordum. Kendi­
me hâkim olamıyarak dışarı 
fırladım. Chaton istasyonuna 
gitmek için takip edecekleri 
Seine nehri boyunca koşmağa 
başlamıştım.
Biraz sonra onlara yetişmiş­
tim. Gece çok karanlıktı. A- 
yaklarımm ucuna basarak ot­
lardan yürüdüğümden takip e- 
diidiklerini anlamamışlardı.
Annem hâlâ ağlıyordu. Ba­
bam:
—  Bu sizin hatanız, diyor­
du. Onu görmek için neden bu 
kadar ısrar ettiniz? Kendimi­
zi göstermeden pekâlâ yardım 
edebilirdik. Onu evlât olarak 
tanımağa imkân olmadığına 
göre bu tehlikeli ziyaretlere 
ne lüzum vardı ?
O vakit önlerine çıkarak yal 
vardım:
—. Şimdi itiraf ettiğiniz gibi 
siz benim annem ve babamsı­
nız. Bir defa beni terketmişti- 
niz; şimdi de reddediyorsunuz, 
dedim.
Babam, buna cevap olarak 
elini kaldırdı ve bana vurdu. 
Yakasına sarı mak istedim; 
derhal tabancasını çekti. Her 
tarafı kıpkırmızı görüyordum. 
Cebimdeki pergeli kaparak 
vurdum, vurdum, kuvvetim 
yettiği kadar vurdum. Annem 
yüzümü gözümü yalıyor, «ın - 
dat> diye bağırıyordu. Anlas.-
lan ona da vurmuşum. Sonra, 
baktım, her ikisi de yerde ya­
tıyorlardı. Düşünmeden umarı 
Seine nehrine yuvarladım.
Şimdi dört gözle ölüm cezası 
hükmünüzü bekliyorum
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